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medycznym a  pa-
cjentem i uzmysłowi 
pracownikom ochro-
ny zdrowia znacze-
nie wzajemnego 
szacunku i tolerancji 
wobec „innych”.
Chcielibyśmy tak-
że, jako redaktorzy 
podręcznika, podzię-
kować wszystkim 
Autorom oraz Wy-
dawnictwu Nauko-
wemu SILVA RERUM 
za pracę non profit 
przy powstawaniu 
tego podręcznika, ponieważ wszystkie zyski, zarówno Auto-
rów, jak i Wydawnictwa, w całości będą przeznaczone na 
potrzeby Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami 
Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.
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W praktyce medycznej mamy do czynienia z różnymi 
pacjentami – chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi ru-
chowo i intelektualnie, niewidomymi, niesłyszącymi, z upo-
śledzeniami genetycznymi, będącymi nosicielami wirusa 
HIV, chorymi na AIDS, homoseksualistami, osobami starszy-
mi, alkoholikami czy też bezdomnymi, którzy często już za 
życia są traktowani jako nieobecni, usunięci na margines, 
tak jakby nie żyli. Antoni Kępiński uważał, że wykluczenie ze 
świata społecznego, śmierć społeczna równa się dla człowieka 
śmierci biologicznej.
Obecnie pracownicy ochrony zdrowia stają wobec konse-
kwencji zróżnicowania kulturowego, gdzie istotną rolę od-
grywa zrozumienie, iż różnice kulturowe występują w posta-
wach w stosunku do zdrowia oraz sposobach reagowania na 
chorobę i śmierć. Przedstawiciele różnych religii mają bowiem 
odmienne potrzeby podczas choroby oraz pobytu w szpita-
lu i w związku z tym osoby zajmujące się opieką nad nimi 
i ich leczeniem powinny być odpowiednio przygotowane do 
udzielania wsparcia, szczególnie potrzebnego w tym okresie.
Uważamy, iż wiedza o określonych oczekiwaniach pacjen-
tów innych kulturowo i o innym statusie społecznym wobec 
pracowników ochrony zdrowia jest kluczowa w świadczeniu 
opieki zdrowotnej. W naszej opinii przyczyni się to do umoc-
nienia terapeutycznych związków pomiędzy personelem 
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Uroczystość 50-lecia ukończenia studiów połączona z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów stu-
dentów rocznika 1961-1967 odbyła się 26 maja br. w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza. Jubileusz rozpo-
czął się o godz. 10 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. W uroczystości udział wzięli m.in.: rektor prof. 
Marcin Gruchała, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, prodziekani WL – prof. Małgorzata Sokołowska-
-Wojdyło, prof. Marek Niedoszytko i prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML prof. Maciej Jankowski. Jubileusz 
uświetnił występ kwintetu Neptun Brass. Nie zabrakło również wspólnej fotografii. W uroczystości wzięło udział 
104 absolwentów – 81 lekarzy i 23 lekarzy dentystów. ■
